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Presentación
El volumen 41 (2018) de la Revista Documentación de las Ciencias de la Informa-
ciónHVXQPRQRJUi¿FRFHQWUDGRHQODWHPiWLFDGH³/D'RFXPHQWDFLyQGH7HOHYL-
sión: ventajas y retos en el entorno digital”.
/DGLJLWDOL]DFLyQGHORVDUFKLYRVGHODVWHOHYLVLRQHVHVXQDUHDOLGDGGHVGHKDFH
PiVGHXQDGpFDGDWLHPSRVX¿FLHQWHSDUDFRPHQ]DUDREWHQHUFRQFOXVLRQHVVR-
EUH ORTXHHVWHFDPELR WHFQROyJLFRKDVLJQL¿FDGRSDUDHVWRVDUFKLYRVSDUDVXV
usuarios y para el acceso a sus contenidos y la difusión de los mismos. En esta 
SXEOLFDFLyQVHLQFOX\HQDUWtFXORVTXHVRQHOUHVXOWDGRGHHVWXGLRVHLQYHVWLJDFLR-
QHVDOUHVSHFWR\TXHDSRUWDQUHÀH[LRQHV\HMHPSORVVREUHGLYHUVRVDVSHFWRVIXQ-
damentales de la gestión de estos fondos documentales en el entorno digital desde 
GLIHUHQWHVSXQWRVGHYLVWDSDUDPRVWUDUGHTXpPDQHUDODGHQRPLQDGD³UHYROXFLyQ
GLJLWDO´KDLQÀXLGRHQODJHVWLyQSUHVHUYDFLyQ\UHXWLOL]DFLyQGHOD'RFXPHQWD-
FLyQGH7HOHYLVLyQ
(QHIHFWRODGLJLWDOL]DFLyQKDWUDVWRFDGRHQFLHUWDPHGLGDQXHVWUDVSUiFWLFDVGH
DUFKLYRHLQFOXVRODVPDQHUDVGHFRQIRUPDUORVIRQGRVGRFXPHQWDOHV&DGDYH]HV
SRVLEOHDOPDFHQDUPiVFDQWLGDGGHLQIRUPDFLyQHQPHQRVHVSDFLR\H[LVWHQPXOWLWXG
GHKHUUDPLHQWDVYLQFXODGDVDODLQWHOLJHQFLDDUWL¿FLDO\FRJQLWLYDTXHIDFLOLWDQ\DJL-
OL]DQODJHVWLyQ\HODQiOLVLVGRFXPHQWDO+DQFDPELDGRDOJXQDVWDUHDVGRFXPHQWD-
OHVORVÀXMRVGHWUDEDMRORVSHU¿OHVSURIHVLRQDOHVGHTXLHQHVWUDEDMDQHQORVDUFKLYRV
GHWHOHYLVLyQSHURHQRSLQLyQGHSURIHVLRQDOHV\H[SHUWRVODGLJLWDOL]DFLyQWDPSRFR
HUDODSDQDFHDGH¿QLWLYDORVGHVDItRVUHODWLYRVDODFRQVHUYDFLyQ\ODSUHVHUYDFLyQD
PHGLR\ODUJRSOD]RDODFRQVXOWD\GLIXVLyQGHHVWRVFRQWHQLGRVDWUDYpVGHQXHYDV
SODWDIRUPDV\ODVIyUPXODVGHDFFHVRDORVPLVPRVTXHKD\TXHDGDSWDUHLQWHQWDU
VROXFLRQDUFRQp[LWRHQXQSOD]RGHWLHPSREUHYHHQORSRVLEOHVRQUHWRVQXPHURVRV
HLPSRUWDQWHVFRPRORVTXHVHSODQWHDURQ\VROXFLRQDURQHQVXGtDHQORVDUFKLYRV
GHWHOHYLVLyQHQHOHQWRUQRDQDOyJLFRDXQTXHGHGLVWLQWDQDWXUDOH]D
/DGLJLWDOL]DFLyQGHODSURGXFFLyQ\ODHPLVLyQGHODVWHOHYLVLRQHVKDRWRUJDGR
DVXVDUFKLYRVHOSDSHOSURWDJRQLVWDTXHVLHPSUHGHELHURQ WHQHU(ODUFKLYRQRVH
HQFXHQWUD\DDO¿QDOGH ODFDGHQDGHSURGXFFLyQVLQRTXHGHVGHOD OOHJDGDGH ORV
GRFXPHQWRVGHODVLPiJHQHVDORVVHUYLGRUHVGHODVUHGDFFLRQHVODODERUGRFXPHQ-
WDOHVLPSUHVFLQGLEOHDGHPiVHQODVSDUULOODVGHHPLVLyQVHLQFOX\HQFDGDYH]PiV
SURJUDPDVHODERUDGRVDEDVHGH LPiJHQHVGHDUFKLYRHQXQPRPHQWRHQTXH³OR
QRVWiOJLFR´\³ORUHYLYDO´SDUHFHQHVWDUGHPRGD\HQHOTXHODFULVLVHFRQyPLFDGH
ORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQTXHDIHFWDWDPELpQDODVWHOHYLVLRQHVREOLJDDUHDOL]DU
SURGXFFLRQHVGHEDMRFRVWH3RURWUDSDUWH OD LQGXVWULDDXGLRYLVXDOGHPDQGDFDGD
YH]PiVFRQWHQLGRVSDUDORVQXHYRVFDQDOHV\SODWDIRUPDVTXHHVWRVIRQGRVGRFX-
PHQWDOHVFRQYHUWLGRVHQDXWpQWLFRVUHSRVLWRULRVSXHGHQSURSRUFLRQDUSRUORTXHHO
DUFKLYRVHPXHVWUDXQDYH]PiVFRPRXQGHVWDFDGRDFWLYRHFRQyPLFRHPSUHVDULDO
1RTXHUHPRVSDVDUSRUDOWRODGLIXVLyQGHHVWHSDWULPRQLRDXGLRYLVXDODWUDYpVGH
http://dx.doi.org/10.5209/DCIN.62684
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las redes sociales, no solo desde el punto de vista del ocio y el entretenimiento sino 
WDPELpQFRPRPpWRGRTXHJDUDQWLFHVXGLIXVLyQ\VXSUHVHUYDFLyQ
(QHVWHQ~PHURGHODUHYLVWDVHLQFOX\HQDUWtFXORV\HVWXGLRVGHSURIHVRUHVXQL-
YHUVLWDULRVTXHOOHYDQPXFKRVDxRVGHLQYHVWLJDFLyQVREUHORVDUFKLYRV\ODGRFX-
PHQWDFLyQGHWHOHYLVLyQLPSRUWDQWHVDODKRUDGHVLVWHPDWL]DU\SDVDUSRUHO¿OWUR
FLHQWt¿FRODVH[SHULHQFLDVHPStULFDVGHORVSURIHVLRQDOHV+D\WDPELpQDUWtFXORVGH
SURIHVLRQDOHVGHODGRFXPHQWDFLyQGHWHOHYLVLyQTXHWUDEDMDQHQFDGHQDVS~EOLFDV
\SULYDGDVFX\DIRUWDOH]DHVVLQGXGDHOFRQRFLPLHQWRQRVyORWHyULFRVLQRWDPELpQ
SUiFWLFRTXHOHVSURSRUFLRQDVXH[SHULHQFLDODERUDOGLDULD\HOKDEHUSURWDJRQL]DGR
este paso del entorno analógico al entorno digital en primera persona. 
6HLQFOX\HWDPELpQHOHMHPSORGHXQRGHORVSRFRVRUJDQLVPRVS~EOLFRVHQFDUJD-
GRVGHVGHKDFHPXFKRVDxRVGHODJHVWLyQ\SUHVHUYDFLyQGHOSDWULPRQLRDXGLRYLVXDO
de televisión, concretamente el INA (Instituto Nacional del Audiovisual), institución 
S~EOLFDIUDQFHVDTXHJHVWLRQD\SUHVHUYDORVIRQGRVGRFXPHQWDOHVGHQXPHURVDVFD-
GHQDVGHWHOHYLVLyQHQWUHRWURVTXHHVXQSDUDGLJPDFX\DUHDOLGDGSUHVHQWHH[SOLFD
HQJUDQPHGLGDWRGDVODVYHQWDMDV\ORVUHWRVTXHHOHQWRUQRGLJLWDOKDVXSXHVWRSDUD
OD'RFXPHQWDFLyQGH7HOHYLVLyQ
$O¿QDOGHODSXEOLFDFLyQHQODVHFFLyQ³0LVFHOiQHD´KD\GLYHUVRVDUWtFXORVD
FDUJRGHUHFRQRFLGRVHVSHFLDOLVWDVHQ ORVTXHVHDERUGDQFXHVWLRQHVUHODFLRQDGDV
FRQODVWHPiWLFDVKDELWXDOHVHQHVWDUHYLVWDFRQJUDQFDOLGDG\SHUWLQHQFLD
(QHOSULPHURGHORVDUWtFXORV$JQqV0DJQLHQ&RQVHUYDGRUD*HQHUDOGHO3D-
WULPRQLR\'LUHFWRUD'HOHJDGDGH ODV&ROHFFLRQHVGHO ,1$DQDOL]D OD VLWXDFLyQ
actual de la preservación y la gestión de los documentos audiovisuales en este 
RUJDQLVPRGRQGHVHWUDEDMDHQHQWRUQRGLJLWDOGHVGHKDFH\DPXFKRVDxRVSHUR
TXHVHHQFXHQWUDHQSOHQDUHVWUXFWXUDFLyQRUJiQLFD(VWD  UHRUJDQL]DFLyQLQWHUQD
KDREOLJDGRDIXVLRQDUODVEDVHVGHGDWRVGRFXPHQWDOHVTXHHVWDEDQHQXVRKDVWD
DKRUDSDUDFUHDU\XWLOL]DUQXHYDVKHUUDPLHQWDVTXHSHUPLWDQGDUXQDUHVSXHVWD
PHMRUDODVH[SHFWDWLYDVGHFOLHQWHV\XVXDULRVKDVXSXHVWRWDPELpQXQFDPELRHQ
ORVSHU¿OHVSURIHVLRQDOHVWDQWRGHORVWpFQLFRVFRPRGHORVGRFXPHQWDOLVWDV\XQ
QXHYRGLVHxRGHORVÀXMRVGHWUDEDMR/DGHVFHQWUDOL]DFLyQGHORVSXQWRVGHFRQ-
VXOWD\YLVLRQDGRXQDSROtWLFDGHLPSXOVRDODFUHDFLyQDXGLRYLVXDOHOHPSOHRGH
QXHYDVKHUUDPLHQWDVSDUDODGLIXVLyQ\DFFHVRDORVIRQGRVGRFXPHQWDOHV\ODSUR-
PRFLyQGHUHGHVDFDGpPLFDVHQODVTXHKDFHUDFFHVLEOHVHQOtQHDODVFROHFFLRQHV
VRQDOJXQRVGHORVPXFKRVSUR\HFWRVTXHHO,1$SURSRQHSDUDFRPSDUWLUFRQORV
ciudadanos ese patrimonio común.  
7UDVHO FLHUUHGH5DGLRWHOHYLVLyQ9DOHQFLDQD 5799 VXDUFKLYRKD VLGRFRQ-
VHUYDGR\SUHVHUYDGRFRPRSDWULPRQLRFRP~QTXH UHÀHMD ODKLVWRULD ODFXOWXUD\
OD OHQJXDGH OD&RPXQLGDG9DOHQFLDQD(O DUWtFXORTXHSUHVHQWDQ/ROD$OIRQVR\
3D]2UHUR-HIDGHO$UFKLYR\GRFXPHQWDOLVWDUHVSHFWLYDPHQWHGHODH[WLQWD5799
\DFWXDOPHQWHDGVFULWDVDO,QVWLWXW9DOHQFLjGH&XOWXUDUHSDVDFURQROyJLFDPHQWHOD
JHVWLyQGRFXPHQWDO\ORVWUDEDMRVUHDOL]DGRVSDUDJDUDQWL]DUODVDOYDJXDUGDGHHVWRV
IRQGRVDXGLRYLVXDOHVGHVGHHO¿QGHODHPLVLyQGH&DQDO1RXHQKDVWDHOSUH-
VHQWHDxRPRPHQWRHQHOTXHVHSURGXFHODLQWHJUDFLyQGHHVWHDUFKLYRFRQ¬
3XQWHOQXHYRPHGLRGHFRPXQLFDFLyQS~EOLFRYDOHQFLDQR
(QHOVLJXLHQWHDUWtFXORORVDXWRUHV,ULV/ySH]GH6ROtVSURIHVRUDXQLYHUVLWDULD
\GRFXPHQWDOLVWDGH79(\&DUORV0DUWtQGRFXPHQWDOLVWDGH3URJUDPDV,QIRUPD-
WLYRVGH/D6H[WDQRVDFHUFDQDOOODPDGR\FRQWURYHUWLGR³SHULRGLVPRFLXGDGDQR´
/DVLPiJHQHV&*8&RQWHQLGRJHQHUDGRSRUHOXVXDULRVRQ\DXQDIXHQWHDXGLRYL-
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sual más en las redacciones de los informativos de las cadenas de televisión, convir-
tiéndose a menudo en las imágenes de apertura de los informativos. 
6HWUDWDGHPDWHULDOHVFRQXQDVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDVTXHODVREOLJDQDVHU
VRPHWLGDVDXQSURFHVRGHYHUL¿FDFLyQSUHYLRDVXXVR/DJHVWLyQGHHVWHWLSRGH
LPiJHQHVVXSRQHXQUHWRSDUDORVDUFKLYRVDXGLRYLVXDOHV\ORVGRFXPHQWDOLVWDVTXH
WUDEDMDQHQHOORVSRUTXHGHEHQFRQRFHUORVSURFHGLPLHQWRVGHYHUL¿FDFLyQDVtFRPR
las implicaciones éticas y legales ligadas a este tipo de imágenes, para valorar y deci-
GLUFRUUHFWDPHQWHVREUHVXVHOHFFLyQHLQFRUSRUDFLyQDOIRQGRGRFXPHQWDO
Precisamente la selección documental es una de las tareas de mayor responsa-
ELOLGDGHLPSRUWDQFLDHQXQDUFKLYR\DTXHGHHOODGHSHQGHODFRQIRUPDFLyQGHO
PLVPR\ODH¿FDFLDHQWUHJDVWRVGHJHVWLyQ\UHQWDELOLGDGSRUODUHXWLOL]DFLyQGHORV
GRFXPHQWRV0DEHO*LPpQH]&RRUGLQDGRUDGHO'HSDUWDPHQWRGH'RFXPHQWDFLyQ
GH$FFHQWXUH2XWVRXUFLQJ6HUYLFHVSDUD$QWHQD79\GRFHQWHXQLYHUVLWDULDHV
H[SHUWDHQHVWDPDWHULD\HQVX WH[WR UHÀH[LRQDVREUH ODVYHQWDMDV\GHVYHQWDMDV
TXHHOVLVWHPDGLJLWDOKDDSRUWDGRDODVHOHFFLyQGHOPDWHULDODXGLRYLVXDOGHWHOHYL-
VLyQFRQREMHWRGHGHWHUPLQDUODVYHQWDMDVHLQFRQYHQLHQWHVTXHSDUDHVWHSURFHVR
SUHVHQWDGLFKRVLVWHPD\WUDWDUWDPELpQGHRIUHFHUSRVLEOHVVROXFLRQHVEDVDGDVHQ
VXH[SHULHQFLD\HQORVGDWRVDSRUWDGRVSRUORVUHVSRQVDEOHVGHGLYHUVRVDUFKLYRV
de televisión.  
/DOHFWXUDGHODUWtFXORGH9HUyQLFD9i]TXH]GHÈJUHGRV-HIDGH'RFXPHQWDFLyQ
GH&DQDO([WUHPDGXUDQRVLQWURGXFHHQORVFDPELRVTXHHQHOVLJOR;;,KDQH[-
SHULPHQWDGRORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\FRPRFRQVHFXHQFLDOyJLFDORVFDPELRV
HQVXVGHSDUWDPHQWRVGHGRFXPHQWDFLyQ/DGRFXPHQWDFLyQGHODVWHOHYLVLRQHVYD
FREUDQGRFDGDYH]PD\RULPSRUWDQFLDGHELGRDOJUDQGHVDUUROORWHFQROyJLFRH[SH-
ULPHQWDGRSRU OD LQGXVWULDDXGLRYLVXDO\ ODDXWRUDDQDOL]DEUHYHPHQWHDPRGRGH
HMHPSOR OD WUDQVIRUPDFLyQGHO'HSDUWDPHQWRGH'RFXPHQWDFLyQGH&DQDO([WUH-
PDGXUDXQFDQDODXWRQyPLFRGHWDPDxRPHGLR\JHQHUDOLVWDHQODFRQYHUVLyQGHO
HQWRUQRDQDOyJLFRDOGLJLWDOH[SOLFDQGRHQOtQHDVJHQHUDOHVODVKHUUDPLHQWDV\ÀXMRV
GHWUDEDMRLPSOHPHQWDGRVHQHODUFKLYR
/DSURGXFFLyQGHSURJUDPDVLQIRUPDWLYRVVXHOHVHUORSULPHURTXHVHGLJLWDOL]D
HQODPD\RUtDGHODVHPSUHVDVGHWHOHYLVLyQ7HUHVD$JLUUHD]DOGHJL3URIHVRUD7LWXODU
GHOD8QLYHUVLGDGGHO3DtV9DVFRWUDEDMyWDPELpQFRPRGRFXPHQWDOLVWDHQGLYHUVRV
PHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\IXH'LUHFWRUDGHO6HUYLFLRGH'RFXPHQWDFLyQGH(7%
(XVNDO7HOHELVWD'HVGHHVWDGREOHSHUVSHFWLYDODDXWRUDDQDOL]DODWUDQVIRUPDFLyQ
SURGXFLGDHQHOÀXMRDQiOLVLV\SUHVHUYDFLyQGHOPDWHULDODXGLRYLVXDOGHSURJUDPDV
LQIRUPDWLYRVHQODWHOHYLVLyQGLJLWDOSDUDORVTXHHOQXHYRSDUDGLJPDDSRUWDJUDQGHV
YHQWDMDV\VHxDODFRPRODGLJLWDOL]DFLyQHVWiFDPELDQGRORVPRGHORVWUDGLFLRQDOHV
SURSLRVGHOFRQWH[WRDQDOyJLFR\FRQ¿HUHXQSDSHOFDGDYH]PiVDFWLYRDOXVXDULR
¿QDOHOSHULRGLVWD1RREVWDQWHDXQFRPSDUWLHQGRFLHUWRVFRQRFLPLHQWRVSURIHVLR-
QDOHVFRQORVXVXDULRVORVGRFXPHQWDOLVWDVVHJXLUiQVLHQGRORVH[SHUWRVHQODRUJDQL-
]DFLyQGHiUHDVFDGDPiVFRPSOHMDV\FRQXQDOWRFRPSRQHQWHWHFQROyJLFR
(O DUWtFXOR FROHFWLYRGHSURIHVRUHV H LQYHVWLJDGRUHVGH OD8QLYHUVLGDG)HGHUDO
GH&HDUi%UDVLOGDDFRQRFHUXQDGHODVHWDSDVPHWRGROyJLFDVGHVXLQYHVWLJDFLyQ
TXHWLHQHFRPRREMHWLYRGHVDUUROODUXQDSROtWLFDGHLQIRUPDFLyQSDUDODJHVWLyQGH
colecciones audiovisuales integradas por programas de televisión en una universidad 
S~EOLFDEUDVLOHxDORTXHH[LJHQRVRORUHDOL]DUHODQiOLVLVGRFXPHQWDOGHORVYLGHRV
TXHLQWHJUDQODFROHFFLyQVLQRWDPELpQHOGLVHxRGHXQLQVWUXPHQWRGHUHFRJLGD\
almacenamiento de los datos aportados por esta investigación. 
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&RPR IXQGDPHQWR WHyULFR OD LQYHVWLJDFLyQ DVXPH ODV GH¿QLFLRQHV H[LVWHQWHV
SDUDHODQiOLVLVGHODLQIRUPDFLyQDXGLRYLVXDOSHURGLVWLQJXHORTXHVRQODVFROHF-
FLRQHVDXGLRYLVXDOHVGHXQDXQLYHUVLGDGSDUDSRGHUFRQWH[WXDOL]DUVXJHVWLyQGRFX-
mental en el entorno de la investigación académica. Se comentan las diversas fases 
HQHODQiOLVLVGHHVWRVGRFXPHQWRVSDUWLFXODUPHQWHODGH¿QLFLyQGHODVFDWHJRUtDV
\ VXEFDWHJRUtDV GH FODVL¿FDFLyQ TXH GHEHQ VHU DFRUGHV D OD SURGXFFLyQ DXGLRYL-
VXDOGHXQDXQLYHUVLGDGS~EOLFDIHGHUDOVHSUHVHQWDQODVIXQFLRQDOLGDGHVYHQWDMDV
y desventajas del software elegido para la recogida de los datos y se concluye con el 
SODQWHDPLHQWRGHTXHHVWDSURSXHVWDPHWRGROyJLFDSRGUtDVHUDSOLFDGDDRWURWLSRGH
acervos audiovisuales, no solo el televisivo, con las adaptaciones necesarias. 
(OHQDGHOD&XDGUD3URIHVRUDGHOD8&0\TXHWUDEDMyFRPRGRFXPHQWDOLVWDGH
WHOHYLVLyQ\0DUtD9LFWRULD1XxR0RUDO3URIHVRUDGHOD8(;FHQWUDQVXFRQWULEX-
FLyQDHVWHYROXPHQPRQRJUi¿FRHQHODQiOLVLVGHOSDSHOGH7ZLWWHUFRPRJDUDQWHGHO
SDWULPRQLRDXGLRYLVXDOGHODWHOHYLVLyQS~EOLFDHVSDxROD3DUDDFRPHWHUHVWHHVWXGLR
KDQUHDOL]DGRXQDE~VTXHGDHQODVFXHQWDVR¿FLDOHVGHFDGHQDV\SURJUDPDVGHOJUX-
SR579(HODERUDQGRXQD¿FKDGHDQiOLVLVGHFDGDXQDGHHOODVPHGLDQWHODFXDOVH
SRGUtDGHWHUPLQDUHOXVRGHIUDJPHQWRVDXGLRYLVXDOHV\VXSRVWHULRUUHFXSHUDFLyQ
Esta no es en principio una de las funciones de una red social, pero las autoras creen 
TXHHVLQWHUHVDQWHDQDOL]DUODSRUODVIXWXUDVXWLOLGDGHVTXHSXGLHUDWHQHUFRPRVDOYD-
guardia de nuestro patrimonio televisivo. 
)HUQDQGR&DUUDVFRVD*UDGRHQ&RPXQLFDFLyQ$XGLRYLVXDO\0iVWHUHQ3DWULPR-
QLR$XGLRYLVXDOOOHYDHVWXGLDQGRGHVGHKDFHWLHPSRODUHODFLyQHQWUHORVDUFKLYRV
GHWHOHYLVLyQ\ODFUHDFLyQ\SURGXFFLyQGHSURGXFWRVWHOHYLVLYRV(VWHDUWtFXORHVXQ
UHVXPHQGHO7UDEDMRGH)LQGH0iVWHUGHODXWRU7)0VREUHHOSURJUDPDCachitos 
de hierro y cromoHPLWLGRHQ/DGH79(DQDOL]DGRFRPRHMHPSORGHOSURFHVRSRU
HOTXHORVGRFXPHQWRVGHXQDUFKLYRKLVWyULFRWHOHYLVLYRSDVDQDVHUHOFRQWHQLGR
HVHQFLDOSDUDODSURGXFFLyQGHXQSURJUDPDDFWXDOFRQXQKLORDUJXPHQWDOSURSLR
HGLWDGRDEDVHGHHVDVLPiJHQHVGHDUFKLYRH[FOXVLYDPHQWH\TXHKDVLGRSRVLEOH
HQJUDQPHGLGDSRUODGLJLWDOL]DFLyQGHO)RQGR'RFXPHQWDOGH579(6HKDFHXQD
PHQFLyQHVSHFLDODOWUDEDMRGHGRFXPHQWDFLyQTXHVHOOHYDDFDERHQODSURGXFFLyQ
GHHVWHSURJUDPD\VHYDORUDHOp[LWRGHDXGLHQFLDREWHQLGRSRUHOPLVPRTXH\DYD
SRUVXTXLQWDWHPSRUDGDGHHPLVLyQ
/DVHFFLyQ³0LVFHOiQHD´TXHFLHUUDHVWHYROXPHQUHFRJHDUWtFXORVTXHVRQXQD
PXHVWUDGHGLYHUVDVWHPiWLFDVTXHWUDWDKDELWXDOPHQWHQXHVWUDUHYLVWD
)UDQFLVFR &DEH]XHOR 3URIHVRU GH OD 8&0 5DTXHO &DHUROV 3URIHVRUD GH OD
8QLYHUVLGDG)UDQFLVFRGH9LWRULD\-RDTXtQ6RWHOR*RQ]iOH]3URIHVRUGHOD8&0
DQDOL]DQHQVXWUDEDMRODSUHVHQFLDGHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQSUHQVDLPSUHVD
UDGLR\FLQHHQODQRYHODGH0DULD'XHxDVEl tiempo entre costuras, adaptada pos-
WHULRUPHQWHSDUDODWHOHYLVLyQ\HPLWLGDSRU$WUHVPHGLD/DLQYHVWLJDFLyQGHPXHVWUD
TXHODVUHIHUHQFLDVFRQVWDQWHVDORVPHGLRVVLUYHQSDUDJHQHUDUFUHGLELOLGDG\UHDOLV-
PRHQODKLVWRULD$WUDYpVGHXQDPHWRGRORJtD³DGKRF´\WUDVHODQiOLVLVGHIXHQWHV
primarias y secundarias, se disecciona la presencia de la prensa en la narración de 
los acontecimientos recogidos. En los resultados de la investigación, se cataloga la 
SUHQVDSRUVXRULJHQJHRJUi¿FRWLSRORJtDRiUHDGHHVSHFLDOL]DFLyQLQIRUPDWLYDFRQ
HO¿QGHLGHQWL¿FDU\H[SRQHUODVUD]RQHVGHHVWHp[LWRPHGLiWLFRLQWHUQDFLRQDO
(OSDWULPRQLRGRFXPHQWDOGHODSUHQVDHQHVWHFDVRHVFULWDHVWDPELpQHOHMHGHO
HVWXGLRTXHSXEOLFDQ$QWRQLD6DOYDGRU%HQtWH]0DUtD2OLYHUD=DOGXD\-XDQ0LJXHO
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6iQFKH]9LJLO3URIHVRUHVGHOD8&0/DKHPHURWHFDHVXQDIXHQWHGHLQIRUPDFLyQ
SRUH[FHOHQFLDSRUORTXHHVIiFLOGHHQWHQGHUTXHIRUPHSDUWHLPSRUWDQWHGHOSDWUL-
PRQLRGRFXPHQWDOGHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\TXHFRPRWDOSDWULPRQLRGHEH
VHUWUDWDGRVLJXLHQGRORVSURWRFRORV\QRUPDWLYDVDOHIHFWR(QVXDUWtFXORVHRIUHFH
XQDYLVLyQJHQHUDOVREUHODVLWXDFLyQGHOSDWULPRQLRGRFXPHQWDOGHODSUHQVDHVFULWD
WHQLHQGRHQFXHQWDHOGHVDUUROORKLVWyULFRGHODPLVPD\VHGHVFULEHQ\DQDOL]DQORV
SULQFLSDOHVSUREOHPDVTXHVHDIURQWDQWRPDQGRFRPRPXHVWUD\PRGHORODVUHYLVWDV
GLDULRV\SUHQVDJUDWXLWDHGLWDGRVHQ(VSDxD
&LHUUDHVWHYROXPHQHODUWtFXORGH/DXUD5RPHUR9DUDLQYHVWLJDGRUDGHO&RQVHMR
1DFLRQDOGH&LHQFLD\7HFQRORJtDGH0p[LFRHQHOTXHQRVGDDFRQRFHUVXUHFLHQWH
HVWXGLRVREUHHOSURFHVRGHGLJLWDOL]DFLyQGHORVVHUYLFLRVGHH[WHULRUHVGH0p[LFR\
GH(VSDxD/DVFDQFLOOHUtDVGHDPERVJRELHUQRVKDQLQFRUSRUDGRFRPRSULRULGDGHQ
VXVDJHQGDVODLPSOHPHQWDFLyQGHODVQXHYDVWHFQRORJtDVDVXVSURJUDPDV\REMHWL-
YRV/DDXWRUDDSXQWDFXiOHVVRQORVGHVDItRV\ORVEHQH¿FLRVTXHWLHQHSDUDDPERV
SDtVHV OD GLJLWDOL]DFLyQ GH VXV VHUYLFLRV H[WHULRUHV \ GH OD JHVWLyQ GRFXPHQWDO \
WDPELpQH[DPLQDODVSROtWLFDV\HVWUDWHJLDVSDUWLFXODUHVTXHVHKDQSXHVWRHQPDUFKD
DSURYHFKDQGRODGLJLWDOL]DFLyQ\ORVUHVXOWDGRVTXHVHKDQREWHQLGRDUDt]GHpVWDV
6RPRVFRQVFLHQWHVGHTXHHQXQVRORYROXPHQQRHVSRVLEOHDERUGDUWRGDVODV
FXHVWLRQHVHQWRUQRD³/D'RFXPHQWDFLyQGH7HOHYLVLyQHQHOHQWRUQRGLJLWDO´SHUR
ODGLYHUVLGDGGHDXWRUtDV¿OLDFLRQHV\WHPDVTXHVHLQFOX\HQTXL]iSXHGDSURSRUFLR-
QDUXQDYLVLyQDSUR[LPDGDGHORFRPSOHMRGHOSDQRUDPDJHQHUDOHQHVWHiPELWRHQOD
DFWXDOLGDG\GHORVP~OWLSOHVUHWRVREMHWLYRV\SRVLELOLGDGHVTXHVHSUHVHQWDQ7DP-
ELpQVDEHPRVTXHIDOWDQ¿UPDV\DVXQWRVSRUWUDWDUTXHSRUGLYHUVDVFDXVDVVREUH
WRGRODIDOWDGHWLHPSR\GHHVSDFLRQRKDVLGRSRVLEOHLQFOXLU
3RU~OWLPRTXLHURDJUDGHFHUDWRGRV\FDGDXQRGHORVDXWRUHVVXSURIHVLRQDOLGDG
y generosidad para compartir con los lectores sus estudios y los resultados de sus 
LQYHVWLJDFLRQHVVLQGXGDPX\HQULTXHFHGRUDVSDUDHVWXGLDQWHV\SURIHVLRQDOHV0L
JUDWLWXGWDPELpQD-XDQ&DUORV0DUFRV'LUHFWRUGHOD5HYLVWDDocumentación de las 
Ciencias de la Información y a Alicia Parras, Secretaria de edición de la misma, por 
VXDSR\RLQFRQGLFLRQDO\DWRGRVORVTXHKDQKHFKRSRVLEOHODSXEOLFDFLyQGHHVWH
YROXPHQPRQRJUi¿FRTXHPHHQRUJXOOHFHKDEHUSRGLGRFRRUGLQDU
3DORPD+LGDOJR*R\DQHV
&RRUGLQDGRUD
(Q0DGULGDGHQRYLHPEUHGH
